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I ,  INTRODUCTION 
I 
--' 
L'étitde a é t i  menée dans l e s  p l a n t a t i o n s  de palmiers  à 
h u i l e  de l'I.R.H.O., à Dabou à une cinquantaine de k i lomèt res  à 
l 'Ouest  d 'Abidjan. E l l e  p o r t e  s u r  une s é r i e  de p l a n t a t i o n s  d lâges  
d i f f é r e n t s .  . 
Cet t e  région a p p a r t i e n t  au s e c t e u r  ombrophile 'sempervi- 
r e n t ,  c a r a c t é r i s é  par  une p luviométr ie  annuel le  de 1 7 0 0  mm envi ron  
e t  un d é f i c i t  hydrique cumulé d'nexcédant pas  300 mm (GUILLAUMET, 
ADJANOHOUN, 1 9 7 1  ) . . . 
I 
l i -  Les :;ols qu i  reposent  s u r  des s a b l e s  t e r t i a i r e s  son t  du type f e r r a l l i t i q u e  appauvri  désa tu ré .  (PERRAUD A:'. de l a  SOUCHERE P. 
1969, PERRAUD 1 9 7 2 ) .  - I  
La végé ta t ion  n a t u r e l l e  de ce s e c t e u r  à climax f o r e s t i e r  
e s t  une savane secondaire  maintenue pa r  l ' a c t i o n  des feux. 
(AUBREVILLE 1 9 4 9 ,  ADJANOHOUN 1962)".  
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I I  I LA BIOMASSE EPIGÉE 
Les es t ima t ions  de l a  biomasse épigée ont  é t é  r é a l - s é e s  
s u r  l a  l i gnée  L2T x D 1 0  D ,  dans des p l a n t a t i o n s  de 3 ,  4 ,  7 ,  9 ,  
1 5  e t  21 ans.  
. 2 .1 .  Méthode , 
Les p l a n t a t i o n s  de palmiers  à h u i l e  c o n s t i t u a n t  des peu- 
-plements équiennes re la t ivement  homogènes il a ét.é p o s s i b l e  d ' e s -  
t imer  l e u r  biomasse par  l a  méthode de l ' a r b r e  moyen, ce d e r n i e r  
é t a n t  d é f i n i  à p a r t i r  des paramètres hauteur  du s t i p e  e t  c i r confé -  
rence.  Afin de ne pas  p e r t u r b e r  l e s  p l a n t a t i o n s  on a dG l i m i t e r  
l ' é chan t i l l onnage  à un a rb re  par  s t a t i o n .  
Dans l e  cas  des peuplements de 3 ,  4 e t  7 ans l e s  d i f f é -  
r e n t k s  p a r t i e s  de l ' a r b r e  ( s t i p e ,  r a c h i s ,  f o l i o l e s  coeur,  f e u i l l e s  
te rmina les  incomplètement développées,  ont é t é .  pesées en t o t a l i t é  
--. s u r  l e  t e r r a i n ,  l e s  poids  secs  é t a n t  déterminés s u r  des échan t i l l ons  
de 20 à 30 kg pour l e s  s t i p e s  e t  l e s  r a c h i s ,  de 2 5 5 kg pour l e s  
* f o l i o l e s  s é c h é s - à  l ' é t u v e  à 105'  j u squ '8"po ids  cons tan t .  Pour l e s  
palmiers  de 9 ans 1 5  ans e t  2 1  ans,  l e  poids  des d i f f é r e n t e s  p a r t i e s  
de l a  couronne et. c.elui  du coeur ont é t é  déterminés comme précé-  
demment. L e  poids du s t i p e ,  dont on a déterminé l a  longueur,  l e  
diamètre à d i f f é r e n t s  niveaux, a é t é  ca l cu lé  à p a r t i r  du poids  s e c  
de tronçons de dimensions connues, r e p r é s e n t a t i f s  des d i f f é r e n t e s  
p a r t i e s  du s t i p e .  Dans tous  l e s  cas  l e s  régimes,  exportés  à matu- 
r i t é ,  n ' on t  pas é t é  p r i s  en compte. 
* 
La  biomasse en  t / h a  de mat-ière sèche a é t é  obtenue en 
m u l t i p l i a n t  l e  poids  de l ' a r b r e  moyen par l e  nombre de pieds à 
l ' h e c t a r e ,  c e l u i - c i  é t a n t  d 'envi ron  130 s i  l ' o n  t i e n t  compte áes 
rou te s  d' accès aux d i f f é r e n t s  b locs .  
-. 
... -. , 
I 
2 . 2 .  Résultai-s - Discussi'on 
- .  -. 
Les r é s u l t a t s  sont  consignés dans l e  t a b l e a u  1 .  Les va- 
r i a t i o n s  de poids  des d i f f é r e n t e s  p a r t i e s  de l ' a r b r e  moyen au 
cours du temps s e  c a r a c t é r i s e n t  par  une augmentation du poid de 
l a  couronne jusqu 'à  9 ans ,  e t  une augmentation du poids  du s t i p e  
jusqu 'à  1 5  ans.  A c e t  âge l e  palmier a a t t e i n t  son poids maxlinum 
(environ 380 kg) ce q u i  correspond à une biomasse de 49,6 t / h a .  
Jusqu 'à  l ' â g e  de 4 ans l e  poids  de l a  couronne demeure supé r i eu r  
à c e l u i  du s t i p e .  
. L'évolu t ion  de l a  biomasse épigée de qua t r e  palmeraies 
de d ive r ses  rég ions  du monde a i n s i  que l ' é v o l u t i o n  de l a  biomasse 
épigée de r ec rûs  f o r e s t i e r s  au cours de l a  success ion  secondaire  
en  C8te d ' I v o i r e  sont  r ep résen té s  s u r  l a  f i g u r e  1. En ce q u i  con- 
cerne l e s  palmeiaies  l e s  biomasses l e s  p l u s  é levées  sont  données 
pa r  SIEW KEE e t  aZ. ,  1968 pour une p l a n t a t i o n  en Malais ie  l i t t o r a l e .  
. 
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Tableau 1 : Poids moyen [kg. mat. s h h e l  de palmiers B huile de diff6rents  dges 
e t  biomasse Qpig6e [t/he.mat. sbchel de peuplements de 'I30 u n i t e s  B l 'hectare.  
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Recrûs lorestlers. Côte dlvolre (JAFFRE, da NAMUR 1983) 
Palmeraie. Côte d'lvoiro (pr6sente Btude) 
palmeraie, MalaIsle Interieure (CORLEY et al 19719 . . 
Palmeraie, MalaIsle littorale (SIEW KEE et al 1968) 
Palmeraie, Nigeria (REES et TINKER, 1963) 
FIG. i : EVOLUTION DE LA BIOMASSE EPICEE DE PLANTATIONS DE PALMIERS A HUILE DANS DIFFERENTES REGIONS DU MONDE,ET,D'UNE 
SERIE DE RECRÛS FORESTIERS EN C ~ T E  D'IVOIRE. . 
_' . 
. . ~ .  , . 
Dans ce cas  l a  biomasse épigée maximum ( 9 9  t / h a )  e s t  observée à 
1 5  ans.  Les va l eu r s  obtenues par  CORLEY e t  aZ. ( 1 9 7 1 )  en Malais ie  
i n t é r i e u r e ,  e t  par  REES e t  TINKER -(1963) au Nigéria  sont  p lus  pro-  
ches que l e s  précédentes des va l eu r s  obtenues en Côte d ' I v o i r e  , 
l e s  biomasses épigées  maxima sont  t o u t e f o i s  p l u s  é levées  ( 5 4  t / h a  
en Mala is ie  'a 17 ans 1/2 e t  73 t / h a  au Nigér ia  à 20  ans) .  
I1 convient de no te r  que l e s  palmeraies de l a  r ég ion  de 
Dabou o ù  l a  p ré sen te  é tude  a é t é  menée sont  d'une manière générale  
moins exubérantes ,  ont  un développement moins r ap ide  e t  sont  moins 
product ives  que c e l l e s  s i t u é e s  au Nord d'Abidjan, s u r  s c h i s t e s  e t  
g r a n i t e s .  
Ces de rn iè re s  p l a n t a t i o n s  o n t ,  d ' ap rès  l e s  t ravaux de 
HIRSCH (1973),  une product ion annuel le  de mat iè re  sèche de 2 4  t / h a  
cont re  une product ion de 1 9 , 5  t / h a  pour l a  palmeraie é tud iée  par  
REES e t  TINKER au Nigéria  e t  33,51 t / h a  pour l a  palmeraie de 
Malais ie  i n t é r i e u r e .  On peut donc penser  que l e s  biorhasses des 
p l a n t a t i o n s  du -Nord d'Abidjan sont  supé r i eu res  à c e l l e s  des plan-  
t a t i o n s  de Dabou mais demeurent néanmoins nettement i n f é r i e u r e s  aux 
biomasses observées en Malais ie  l i t t o r a l e .  
La comparaison 'de l ' é v o l u t i o n  de l a  biomasse épigée des 
palmeraies e t  ',des r ec rûs  f o r e s t i e r s  de Cate d ' I v o i r e  montre d 'une 
p a r t  que l 'accroissement  de biomasse des r e c r Q s  f o r e s t i e r s  (cas  de 
r ec rus  i n s t a l l é s  s u r  brf ì l is  de défrichement de l a  f o r ê t  après  un 
s e u l  cyc le  de c u l t u r e )  e s t  supér ieur  à l ' accro issement  de biomasse 
d'une p l a h t a t i o n  de palmiers  'a h u i l e ,  d ' a u t r e  p a r t  que l a  biomasse . 
maximum de- la-  palmeraie a t t e i n t e  ve r s  15 à 2 0  ans demeure nettement 
i n f é r i e u r e  à l a  biomasse des r ec rûs  f o r e s t i e r s  q u i  a t t e i n t  230  t / h a  
à 40 ans e t  environ 450 t / h a  (valeur  maxima) au bout d 'une centa ine  
d '  années. 
. 
.-y 
.-' -. - I I I ,  LE STOCK DE CARBONE 
3 . 1 .  Méthode 
Les t eneur s  en carbone des f o l i o l e s  du s t i p e  e t  des r a -  
ch i s  ont é t é  déterminées pour chaque a rb re  a b a t t u  s u r  un Bchant i l -  
lon de 1 'a 2 kg de mat iè re  sèche Sroyée e t  homogénéisée. Les t e -  
neurs en carbone des coeurs e t  des f e u i l l e s  te rmina les  ont  é t é  
déterminées s u r  un é c h a n t i l l o n  conposi te  c o n s t i t u é  de prélèvements 
e f f e c t u é s  sur l e s  d i f f é r e n t s  palmiers aba t tu s .  
3.2. Résu l t a t s  - Discussion 
Les t eneur s  en carbone e t  l e s  q u a n t i t é s  de c e t  élément 
ca l cu lées  à p a r t i r  des poids e t  des d i f f é r e n t e s  p a r t i e s  de l ' a r b r e  
moyen son t  rassemblées dans l e  t a b l e a u  2 .  I1 appa ra i t  que l e  ca r -  
bone emmagasiné dans l e s  p l a n t a t i o n s  de palmiers à h u i l e  demeurent 
re la t ivement  basses en comparaison des q u a n t i t é s  de carbone einma- 
gasinées dans l a  biomasse épigée des r ec rûs  f o r e s t i e r s  du Sud-Ouest 
I v o i r i e n  : 1 7 , ï ï  t / h a  'a 6 ans 1 / 2  e t  2 8 , 2 4  t / h a  à 1 0  ans,  3 6 , 7 4  t/ 
ha à 15 ans,  108 t / h a  'a 40 ans (JAFFRE e t  aZ., 1983). 
1 ;  
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Tableau 2 : Teneurs en carbone des diff6rentes par t ies  de palmiers B huile de diffgrents  ^ages 
e t  stock de carbone par palmier e t  par hectare de plantation. 
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Les savanes secondaires  de l a  rég ion  de Dabou q u i  cons- 
t i t u e n t  un couvert  v é g é t a l  t r è s  hétérogène n 'on t  f a i t  l ' o b j e t  
d'aucune é tude  de biomasse. On peut penser  que l e s  va l eu r s  de 
biomasse de l a  s t r a t e  herbacée ne sont  pas t r è s  d i f f é r e n t e s  de 
c e l l e s  données par CESAR ( 1 9 7 1 )  pour l a  savane de Lamto en Moyenne 
CGte d' I v o i r e .  (Biomasse moyenne de l a  ma t i è re  v ivan te  sèche de 
l a  p a r t i e  épigée comprise e n t r e  3,21 t / h a  e t  4,36 t / h a ) .  S i  on 
a joute  à c e t t e  biomasse herbacée c e l l e  des palmiers r ô n i e r s  
(Borassus  ae th iopum Mart.)  dont l a  d e n s i t é  dans l a  région de Dabou 
ne dépasse pas 1 7  u n i t é s  à l ' h e c t a r e  e t  dont l e  poids d o i t  ê t r e  
proche de c e l u i  d 'un palmier à h u i l e  à matur i t é  (380 à 400  k g ) ,  
on peut es t imer  que ' l a  biomasse épigée t o t a l e  des savanes secon- 
d a i r e s  de Dabou ne dépasse pas 1 0  à 25 t / h a  s o i t  une biomasse i n -  
~ f é r i e u r e  à c e l l e  des palmeraies de 7 ans (24,14 t / h a ) .  
On peut admettre corrélat ivement  que l e  s t o c k  de carbone 
de l a  v é g é t a t i o n  secondaire  n a t u r e l l e  n 'excède pas c e l u i  d 'une 
palmeraie i n d u s t r i e l l e  de 7 ans.  
Le s t o c k  de carbone des p l a n t a t i o n s  de palmiers à h u i l e  
de basse Côte d ' I v o i r e  appara i t  donc nettement i n f é r i e u r  au s tock  
de carbone des formations f o r e s t i è r e s  mais supé r i eu r  à c e l u i  de 
. l a  végé ta t ion  secondaire  savanicole  n a t u r e l l e .  
. 
. .  . .  - 
L'étude de l a  biomasse e t  du s t o c k  de carbone de p l a n t a -  
t i o n s  d 'aeuea de d i f f é r e n t s  âges a é t é  e n t r e p r i s e  par  l e  Labora- 
t o i r e  de Biocl imatologie .  Les mesures de biomasse sont  e f f ec tuées  
à l ' o c c a s i o n  de l a  chute d ' a r b r e s ,  consécutive à des tornades .  
Les premiers r é s u l t a t s  donnés par  MONTENY e t  a l .  (Biomasse de 
159 t / k a ,  s tock  de carbone de 7 2  t / h a  pour une p l a n t a t i o n  d'llevea 
de 18  ans comptant 380 arbres  à l ' h e c t a r e )  indiquent  que l 'hévéa-  
c u l t u r e  asgwre mieux que l a  c u l t u ï e  du palmier  à h u i l e  l a  recons-  
t i t u t i o n  de l a  biomasse e t  du s t o c k  de carbone en zone f o r e s t i è r e  
de CGte d ' I v o i r e .  
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